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SAŽETAK 
Ovim radom žele se prikazati svi važniji uspjesi i ostvarenja u bogatoj povijesti 
bjelovarskog rukometa. Od 1955. godine Omladinski rukometni klub „Partizan“ počeo 
je pisati predivnu sportsku povijest grada Bjelovara. Bjelovar su mnogi prozvali 
gradom rukometa upravo zbog svih tih uspjeha, nagrada i priznanja koja su 
napravljena u doba trenera Željka Seleša. Rad se sastoji od devet poglavlja. Na početku 
rada opisan je sam početak igranja rukometa u Bjelovaru koji je vezan za bjelovarsku 
Gimnaziju gdje je profesor Lončar prvi okupio srednjoškolsku ekipu i ostvario mnoge 
uspjehe. Zatim je nastao ORK „Partizan“.Od samih početaka, odnosno od prvih dana 
nastanka kluba i prvih utakmica dalo se naslutiti da će taj klub, sačinjen od odličnih 
rukometaša, nizati sjajne sportske rezultate u budućnosti. Tako je i bilo, u razdoblju od 
1967. do 1972. je osvojio pet od šest naslova prvaka Jugoslavije. Trener Željko Seleš 
imao je odličnu i perspektivnu ekipu te uspjeh nije bio upitan. Najveće dostignuće bilo 
je osvajanje Europskog kupa šampiona 1972. godine nakon pobjede protiv 
Gummersbacha u Dortmundu pred njihovom domaćom publikom. Svi će reći da su 
Bjelovarčani igrali daleko najljepši i najatraktivniji rukomet. O kakvoj je ekipi i 
igračima bilo riječ govori i činjenica da je čak sedamnaest igrača „Partizana“ zaigralo 
u nacionalnoj reprezentaciji Jugoslavije te ostvarilo zapažene rezultate i ostavilo veliki 
trag u povijesti jugoslavenskog, ali i svjetskog rukometa. Rukometni klub „Bjelovar“ 
danas se natječe u 1. Hrvatskoj muškoj rukometnoj ligi za muške te trenutno zauzimaju 
sredinu tablice. Do prošle godine nastupali su u Premijer ligi u društvu najboljih 
rukometnih ekipa u Hrvatskoj. 
 
Ključne riječi: rukomet, Bjelovar, ORK Partizan, uspjesi, utakmica, Jugoslavija, 
reprezentacija 
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1. UVOD 
Svi malo stariji i bolji poznavaoci rukometa zasigurno su čuli za Omladinski 
rukometni klub „Partizan“ iz Bjelovara. U rukometnim vodama to je veoma zvučno ime 
još i danas, a nekada je bio kolektiv koji je imao velike klupske uspjehe, ali i mnogo 
reprezentativnog kadra koji je proslavio bivšu Jugoslaviju diljem cijelog svijeta. U klub 
je utrošeno mnogo rada i truda nesebičnih pojedinaca i društvene zajednice Grada 
Bjelovara i cijele bjelovarske regije.  „Partizan“ je u ono vrijeme bio sinonim svestranih 
vrlina i uzora.  
Rukometni klub Bjelovar najsjajnije je sportsko društvo i ponos Grada Bjelovara. 
Kao dan osnivanja kluba uzet je 19. ožujka 1955. godine. Naime, toga je dana 
Rukometni klub "Partizan" Bjelovar odigrao svoju prvu, sada povijesnu, rukometnu 
utakmicu protiv ekipe bjelovarskog „Garnizona“ tadašnje JNA. Susret je odigran u 
dvorani vojničkog kluba na Vojnoviću. Kasnije, ORK „Partizan“ samo niže svoje sjajne 
uspjehe i ispisuje dugačku povijest bjelovarskog rukometa. Najveći uspjeh bio je 
osvajanje Europskog kupa 1972. godine pobjedom u finalu protiv slavnog njemačkog 
Gummersbacha u prepunoj dortmundskoj areni. Nekoliko puta osvojili su kup i 
prvenstvo bivše Jugoslavije te je mnogo igrača ORK „Partizan“ igralo za nacionalnu 
reprezentaciju Jugoslavije.  
Rukometni klub „Bjelovar“ danas natječe se u 1. hrvatskoj rukometnoj ligi za 
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2. POČECI RUKOMETA U BJELOVARU 
Prije samog osnivanja ORK „Partizan“ osnovana su bila još dva rukometna kluba u 
Bjelovaru (oba u bjelovarskoj Gimnaziji), a to su „Srednjoškolac“ i „Slaven“. Ranije su 
na raznim školskim odnosno srednjoškolskim natjecanjima nastupale samo razredne 
ekipe.  
Prvi rukometaši u Bjelovaru bili su: D. Vondra, L. Balogović, B. Žakula, B. Grubač, 
B. Antoljak i Z. Pavljak koji su nastupali za „Srednjoškolac“, a D. Čuković, 
M.Kravavica, V.Vidović i drugi u „Slavenu“. 
Željko Seleš jedan je od najzaslužnijih ljudi koji su potaknuli ideju osnivanja ORK 
„Partizan“. Bio je nastavnik tjelesnog odgoja. Na Državnom institutu za fizičku kulturu 
u Beogradu bio je apsolvent te je došao u Bjelovar i u početku radio u takozvanoj 
„muškoj školi“, vodio je mušku košarkašku ekipu s kojom je došao do Hrvatske lige. 
Veliki rukomet u Bjelovaru počeo se igrati u Državnoj realnoj gimnaziji u školskoj 
godini 1939./1940. Profesor gimnastike u bjelovarskoj Gimnaziji, Stanko Tončić bio je 
najzaslužniji za igranje rukometa u srednjim školama u Bjelovaru prije II. svjetskog 
rata. Srednjoškolska reprezentacija Bjelovara je 1939. godine imala zapažen nastup u 
Zagrebu na turniru sa srednjoškolskim reprezentacijama Varaždina i Zagreba.  
Aleksandar Lončar još je jedan veliki znalac koji je došao iz Sarajeva te obavljao 
dužnost nastavnika tjelesnog odgoja u Bjelovaru. Prije toga bio je i u Vinkovcima jedno 
kratko vrijeme gdje je bio tajnik sportskog društva i tehnički voditelj uspješnog 
rukometnog kluba „Milicionar“. Nakon njegova dolaska rukomet u Bjelovaru je oživio. 
Na svibanjskim sletovima 1. svibnja 1951. i 1953. godine se igrao veliki rukomet te je 
bila demonstrirana i igra malog rukometa. Nakon Lončareva dolaska, prva veća i 
važnija utakmica odigrana je 1954. godine između bjelovarskih i riječkih 
srednjoškolaca.  
Lončareva ekipa nastupila je na nogometnom igralištu „Braća Bakić“ u sastavu: 
Gregurić, Šimić, Đerđ, Đuričić, Modrovičić, Pavljak, Rupa, Boljat, Tribuson i 
Gašparini. Profesor Lončar je također igrao te ujedno bio i kapetan ekipe na toj utakmici 
koja je završila neriješenim rezultatom 5:5. 
Kako je Bjelovarom zavladao rukomet, grad je obogaćen s nekoliko novih klubova 
("Biser", "Koestlin", "Željezničar", "Grafičar" i drugi). Počela je i gradnja rukometnih 
terena. Pored tadašnjeg igrališta kod Sokolane izgrađena su još tri nova rukometna 
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terena. Jedno igralište je napravljeno kod kupališta (današnji Gradski bazen), potom 
vojno igralište kod vojne bolnice (sada zgrada Elektre) i Željezničarovo igralište na 
mjestu današnjeg autobusnog kolodvora. Te sezone (1955./1956.) "Partizan" je kao 
najbolja momčad Bjelovara, osvojivši drugo mjesto u Podsavezu, izborio mjesto u 
završnici natjecanja za prvenstvo Hrvatske, gdje se kvalificirao na prvenstvo Jugoslavije 
koje se održavalo u Beogradu. Stekli su pravo sudjelovanja u saveznoj rukometnoj ligi u 
sezoni 1957./1958.  
Željko Seleš rekao je kako su njegovi igrači, iako najneiskusnija momčad, ušli u  
završnicu te to smatra velikim uspjehom. Također je dodao:  "Budući da smo igrali u 
skupini protiv Rabotničkog iz Skopja i Crvene zvezde iz Beograda, koji su objektivno 
tada bile jače i kud i kamo iskusnije momčadi, mi smo oba susreta izgubili. No već 
sljedeće godine, to jest u sezoni 1956./1957. pružila nam se prigoda za "osvetu". Kao 
prvaci Podsaveza osvojili smo četvrto mjesto na prvenstvu Hrvatske i otišli na 
kvalifikacijski turnir u Skopje. Tamo su nas u skupini pored novosadskog Željezničara 
čekali prošlogodišnji znanci Crvena zvezda i Rabotnički. Osvajanjem drugog mjesta 
kvalificirali smo se za Prvu ligu. Odmah na prvom, premijernom nastupu u Prvoj ligi, 
koja se igrala 1957./1958. osvojili smo prvenstvo države" (Paripović, 1982). 
2.1. ORK Partizan 
Omladinski rukometni klub „Partizan“ nije bio uobičajen kolektiv te se samim time 
ne zna točan datum osnivanja kluba. U Enciklopediji fizičke kulture je zapisano da je 
klub osnovan 26. veljače 1955. godine upravo iz razloga jer su suradnici 
Jugoslavenskog leksikografskog zavoda utvrdili da su se tog dana u Bjelovarskom 
parku nasuprot takozvane „Burićeve knjižare“ sastali Mladen Tribuson, Pero Rajčević i 
Željko Seleš te možda još netko i pokušali se dogovoriti o ideji da se u Bjelovaru osnuje 
još jedan rukometni klub. Razlog osnivanja kluba bio je taj da u već postojeća dva kluba 
nije bilo mjesta za sve koji su željeli igrati rukomet u Bjelovaru. 
Datum osnivanja kluba mogao bi se odrediti i 19. ožujka 1955. godine kada je ORK 
„Partizan“ odigrao svoju prvu utakmicu protiv ekipe bjelovarskog „Garnizona JNA“. 
Utakmica je započela u 18:00 sati te je završila rezultatom 28:19 (na poluvremenu 14:9) 
za ORK „Partizan“. Susret se odvio u Bjelovaru u dvorani na Vojnoviću što je još jedna 
zanimljivost jer su se u ono vrijeme utakmice odigravale vani na vanjskim rukometnim 
igralištima. 
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Nakon tog susreta „Partizan“ je čekao godinama da kao domaćin zaigra u svojoj 
dvorani. Za to vrijeme igrali su kao domaćini u dvoranama u Beogradu, Novom Sadu, 
Zagrebu, Karlovcu, Koprivnici i Varaždinu. Utakmica protiv „Garnizona JNA“ bila je 
najavljena plakatom u gradu koji je bio ispisan rukom. 
U dvorištu „Male Sokolane“ su se počeli okupljati igrači koji su željeli trenirati. Bili 
su to nogometaši Božo Peter i Pero Rajčević, stolnotenisač Mladen Tribuson, 
gimnastičar Vlado Turković, plivač Vlado Barišić, košarkaš Antun Antolić i ostali. Za 
utakmicu su na golovima bile postavljene nogometne mreže, a crte u dvorani na 
„Vojnoviću“ su bile ocrtane kredom koje su ocrtali igrači malo prije utakmice. Za 
vrijeme susreta se toliko podizala prašina da se gol gotovo nije ni vidio. Zbog nešto 
manjih dimenzija igrališta susret je odigralo pet igrača sa svake strane, a ne sedam kao 
što se danas igra. Na toj utakmici dogodila se i jedna povreda, Pero Rajčević je u 
jednom grubom prekršaju slomio nogu igraču „Garizona JNA“. Isto tako, u dvorani je 
razbijeno nekoliko svjetala i prozora. Najbolji strijelac susreta bio je Božo Peter sa 
sedam pogodaka (ujedno i kapetan ekipe) te je već tada najavio jednu sjajnu rukometnu 
karijeru. Pero Rajčević je zabio šest pogodaka, Mirko Vidaković četiri, Antun Antolić, 
Vlado Barišić i Mladen Tribuson po tri i Rudi Horvat dva pogotka. Sudac te utakmice 
bio je Aleksandar Lončar, nastavnik tjelesnog odgoja u bjelovarskoj Gimnaziji. On je 
ujedno bio i osoba koja je obnovila rukomet u Bjelovaru (Paripović, 1982).  
Nakon tog susreta rođena je momčad koja će sljedećih četvrt stoljeća pokazati 
dominaciju u svjetskom, a posebno u jugoslavenskom rukometu. Na put k rukometnim 
visinama krenulo se brzo. U godinu dana "stanke" bilo je i gorkih poraza, od kojih je 
svakako najteži onaj od virovitičke "Lokomotive", pretrpljen nekoliko mjeseci nakon 
osnivanja kada su Bjelovarčani na domaćem terenu izgubili s nevjerojatnih 19:1. Jedini 
pogodak za „Partizan“ zabio je Peter.  
2.2. Prvenstveni uspjesi 
ORK „Partizan“ osvojio je naslov prvaka Jugoslavije u sezonama: 1957./1958., 
1960./1961., 1967./1968., 1969./1970., 1970./1971., 1971./1972., 1976./1977. i 
1978./1979. godine.  U razdoblju od 1967. do 1972. je osvojio pet od šest naslova 
prvaka Jugoslavije, a trener svih tih pet sezona bio je Željko Seleš. U tim slavnim 
godinama bjelovarskog „Partizana“ najveći protivnici bili su „Crvenka“, „Dinamo“ iz 
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Pančeva i „Krivaja“ iz Zavidovića. Kup Jugoslavije su osvojili 1960., 1968. i 1976. 
godine. 
U sezonama 1958./1959., 1959./1960., 1962./1963., 1963./1964., 1975./1976., 
1977./1978. RK „Partizan osvaja drugo mjesto u 1. Saveznoj ligi, a treće mjesto u ligi 
osvojili su također nekoliko puta i to u sezonama: 1964./1965., 1965./1966., 
1968./1969., 1973./1974., 1974./1975., 1983./1984 (Flander, 1986). 
U slijedećim tablicama možete vidjeti da je ORK „Partizan“ osvojio prvo mjesto u 
1. Saveznoj ligi: 
Tablica 1. Savezna liga 1958./1859. godine 
1. Partizan (Bjelovar 
2. Crvena Zvezda (Beograd) 
3. „Zagreb“ (Zagreb) 
4. Mladost (Zagreb) 
5. Borac (Banja Luka) 
6. Mlada Bosna (Sarajevo) 
7. Partizan (Leskovac) 
8. Dinamo (Pančevo) 
Izvor: Flander, M. 1986. 
„ORK“ Partizan je u sezoni 1958./1959. igrao u sastavu: Drago Čuković, Marijan 
Dolenec, Ivan Đuranec, Miško Galjer, Ivan Hunjadi, Zvonko Jandroković, Mladen 
Kravaica, Stjepan Mikličanin, Zlatko Pavljak, Božidar Peter, Stevo Pilipović, Petar 
Rajčević, Antun Rupa, Milan Vidaković i Viktor Vidović, a trener ekipe bio je Željko 
Seleš. 
Tablica 2. Savezna liga 1960./1961.. godine 
1. Partizan (Bjelovar 
2. Mlada Bosna (Sarajevo) 
3. Borac (Banja Luka) 
4. Dubočica (Leskovac) 
5. Rabotnički (Skoplje) 
6. Dinamo (Pančevo) 
7. Crvena Zvezda (Beograd) 
8. Bosna (Sarajevo) 
9. Partizan (Beograd) 
10. „Zagreb“ (Zagreb) 
Izvor: Flander, M. 1986. 
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„ORK“ Partizan je u sezoni 1960./1961. igrao u sastavu: Drago Čuković, Marijan 
Dolenec, Marijan Dušek, Ivan Đuranec, Tomislav Galjer, Ivan Hunjadi, Marijan 
Jakšeković, Zvonko Jandroković, Željko Jandroković, Mladen Kravaica, Stjepan 
Mikličanin, Zlatko Pavljak, Božidar Peter, Radiša Sokić, Krunoslav Turković i Albin 
Vidović, a trener ekipe bio je Željko Seleš. 
Tabilica 3. Savezna liga 1966./1967. godine 
1. Partizan (Bjelovar 
2. „Crvenka“ (Crvenka) 
3. Medveščak (Zagreb) 
4. „Zagreb“ (Zagreb) 
5. Dinamo (Pančevo) 
6. Mlada Bosna (Sarajevo) 
7. Partizan (Beograd) 
8. Borac (Banja Luka) 
9. Crvena Zvezda (Beograd) 
10. Bosna (Visoko) 
11. Dubočica (Leskovac) 
12. Rudar (Trbovlje) 
13. Železničar (Niš) 
14. „Celje“ (Celje) 
Izvor: Flander, M. 1986. 
„ORK“ Partizan je u sezoni 1966./1967. igrao u sastavu: Boris Bardić, Drago 
Čuković, Marijan Dolenec, Milan Đerić, Ivan Đuranec, Tomislav Galjer, Nikola Hasan, 
Hrvoje Horvat,  Marijan Jakšeković, Zvonko Jandroković, Željko Jandroković, Josip 
Pećina, Božidar Peter, Miroslav Pribanić, Vid Purgar, Vladimir Smiljanić, Damir 
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Tablica 4.  Savezna liga 1967./1968. godine 
1. Partizan (Bjelovar 
2. „Crvenka“ (Crvenka) 
3. Dinamo (Pančevo) 
4. Mlada Bosna (Sarajevo) 
5. Medveščak (Zagreb) 
6. Borac (Banja Luka) 
7. Bosna (Visoko) 
8. Borec (Titov Veles) 
9. „Zagreb“ (Zagreb) 
10. Crvena Zvezda (Beograd) 
11. Partizan (Beograd) 
12. Krivaja (Zavidovići) 
Izvor: Flander, M. 1986. 
„ORK“ Partizan je u sezoni 1967./1968. igrao u sastavu: Boris Bradić, Drago 
Čuković, Marijan Dolenec, Milan Đerić, Nikola Hasan, Hrvoje Horvat, Marijan 
Jakšeković, Zvonko Jandroković, Željko Jandroković, Franjo Klačić, Milenko Kljajić, 
Ninoslav Matuš, Josip Pećina, Miroslav Pribanić, Nedeljko Prodanić, Vid Purgar, 
Vladimir Smiljanić i Albin Vidović, a trener ekipe bio je Željko Seleš. 
Tablica 5. Savezna liga 1969./1970. godine 
1. Partizan (Bjelovar 
2. Dinamo (Pančevo) 
3. Krivaja (Zavidovići) 
4. „Crvenka“ (Crvenka) 
5. Borac (Banja Luka) 
6. Crvena Zvezda (Beograd) 
7. Medveščak (Zagreb) 
8. Bosna (Visoko) 
9.  „Zagreb“ (Zagreb) 
10. Željezničar (Sarajevo) 
11. Metalac (Zagreb) 
12. „Celje“ (Celje) 
13. Bosna (Sarajevo) 
14. Železničar (Niš) 
Izvor: Flander, M. 1986. 
„ORK“ Partizan je u sezoni 1969./1970. igrao u sastavu: Boris Bradić, Milan Đerić, 
Ivan Đuranec, Hrvoje Horvat, Marijan Jakšeković, Zvonko Jandroković, Mladen 
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Martinović, Ninoslav Matuš, Josip Pećina, Miroslav Pribanić, Nedeljko Prodanić, 
Vladimir Smiljanić i Albin Vidović, a trener ekipe bio je Željko Seleš. 
Tablica 6. Savezna liga 1970./1971. godine 
1. Partizan (Bjelovar 
2. Krivaja (Zavidovići) 
3. Borac (Banja Luka) 
4. Dinamo (Pančevo) 
5. Medveščak (Zagreb) 
6. „Crvenka“ (Crvenka) 
7. Crvena Zvezda (Beograd) 
8. Željezničar (Sarajevo) 
9. Bosna (Visoko) 
10. „Zagreb“ (Zagreb) 
11. Dubočica (Leskovac) 
12. Kvarner (Rijeka) 
13. „Celje (Celje) 
14. Metalac (Zagreb) 
Izvor: Flander, M. 1986. 
„ORK“ Partizan je u sezoni 1970./1971. igrao u sastavu: Boris Bradić, Milan Đerić, 
Ivan Đuranec, Hrvoje Horvat, Marijan Jakšeković, Zvonko Jandroković, Miroslav 
Milinović, Željko Nimš, Ninoslav Matuš, Josip Pećina, Miroslav Pribanić, Nedeljko 
Prodanić, Vladimir Smiljanić i Albin Vidović, a trener ekipe bio je Željko Seleš. 
Tablica 7. Savezna liga 1971./1972. godine 
1. Partizan (Bjelovar 
2. Krivaja (Zavidovići) 
3. Borac (Banja Luka) 
4. „Zagreb“ (Zagreb) 
5. „Crvenka“ (Crvenka) 
6. Medveščak (Zagreb) 
7. Crvena Zvezda (Beograd) 
8. Dubočica (Leskovac) 
9. Dinamo (Pančevo) 
10. FAP (Priboj) 
11. Željezničar (Sarajevo) 
12. Kvarner (Rijeka) 
13. Vitex (Visoko) 
14. Pelagonija (Bitolj) 
Izvor: Flander, M. 1986. 
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„ORK“ Partizan je u sezoni 1971./1972. igrao u sastavu: Boris Bradić, Milan Đerić, 
Ivan Đuranec, Nikola Hasan, Hrvoje Horvat, Marijan Jakšeković, Željko Jandroković, 
Mladen Martinović, Ninoslav Matuš, Miroslav Milinović, Željko Nimš, Josip Pećina, 
Miroslav Pribanić, Nedeljko Prodanić, Vladimir Smiljanić i Albin Vidović, a trener 
ekipe bio je Željko Seleš. 
Tablica 8. Savezna liga 1976./1977. godine 
1. Partizan (Bjelovar 
2. Krivaja (Zavidovići) 
3. „Crvenka“ (Crvenka) 
4. Borac (Banja Luka) 
5. Metaloplastika (Šabac) 
6. Železničar (Niš) 
7.  „Celje“ (Celje) 
8. Željezničar (Sarajevo) 
9. Vardar (Skopje) 
10. Crvena Zvezda (Beograd) 
11. Dubočica (Leskovac) 
12. Medveščak (Zagreb) 
13. Dinamo (Pančevo) 
14.  Potisje (Ada) 
Izvor: Flander, M. 1986. 
„ORK“ Partizan je u sezoni 1976./1977. igrao u sastavu: Mirko Bašić, Siniša 
Belamarić, Boris Bradić, Hrvoje Horvat, Pavle Jurina, Milenko Kljajić, Marijan 
Jakšeković, Željko Jandroković, Mladen Martinović, Ninoslav Matuš, Nikola Miloš, 
Željko Nimš, Stjepan Obran, Miroslav Pribanić, Nedeljko Prodanić, Zvonimir 
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Tablica 9. Savezna liga 1978./1979. godine 
1. Partizan (Bjelovar 
2. „Crvenka“ (Crvenka) 
3. Željezničar (Sarajevo) 
4. Kolinska-Slovan (Ljubljana) 
5. Borac (Banja Luka) 
6. Dubočica (Leskovac) 
7.  Krivaja (Zavidovići) 
8. Medveščak (Zagreb) 
9. Crvena Zvezda (Beograd) 
10. Železničar (Niš) 
11. Borac (Uroševac) 
12. Metaloplastika (Šabac) 
13. Aero-Celje (Celje) 
14.  Partizan (Rijeka) 
Izvor: Flander, M. 1986. 
„ORK“ Partizan je u sezoni 1978./1979. igrao u sastavu: Mirko Bašić, Boris Bradić, 
Mladen Golec, Mladen Habalija, Mladen Habijanec, Hrvoje Horvat, Pavle Jurina, 
Milenko Kljajić, Ninoslav Matuš, Nikola Miloš, Željko Nimš, Stjepan Obran, Nedeljko 
Prodanić, Zvonimir Serdarušić, Damir Smiljanić, Božidar Štefanec, Željko Vidaković, 
Mario Vuglač i Milenko Vuković, a trener ekipe bio je Zvonko Jandroković. 
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2.3. Uspjesi u europskim natjecanjima 
Rukometaši bjelovarskog ORK „Partizan“ nekoliko godina sudjelovali su u 
europskom rukometnom kupu te su imali uspješnih nastupa.  
Nakon lake pobjede od 33:21 u susretu odigranog 20. prosinca 1960. godine u 
Novom Sadu protiv austrijskog prvaka „ATSV Linz“ iz Linza, koji su u svojim redovima 
imali europsku rukometnu zvijezdu  Seppa Steffelsbauera, slijedilo je novo iskušenje na 
gostovanju u Švicarskoj protiv švicarskog prvaka „Bern Sport Veriena“ iz Berna. 
Pobjeda je pripala u korist Partizanovih rukometaša rezultatom 18:10 nakon sjajne igre 
koju su švicarski novinari proglasili rukometom iz snova. Pobjedom protiv Švicaraca, 
ORK „Partizan“ je ostvario smo pravo nastupa u polufinalu KEŠ-a i stekli su pravo 
igranja na domaćem terenu. Tadašnji Sekretarijat Rukometnog saveza Jugoslavije 
odlučio je da domaćin polufinalnom susretu bude Beograd te da se susret između ORK 
„Partizana“ i danskog  AGF "Arhusa" igra u hali III Beogradskog sajma. Bjelovarčani 
su pobijedili tijesnim rezultatom 14:12, dok je poluvrijeme bio 9:5.  
U Parizu 1961. godine doživjeli su prvo veliko i ujedno gorko iskustvo u europskim 
kup natjecanjima. Do finala, Selešovi igrači savladali su svoje protivnike odigravši sve 
utakmice izvan Bjelovara jer u to vrijeme oni su i kao domaćini gostovali u sajamskim 
dvoranama Beograda i Novog Sada. Ti su gradovi tada jedini imali dvoranske prostore 
koji su donekle udovoljavale kriterijima za odigravanje međunarodnih rukometnih 
utakmica. 
U Parizu ih je čekao sjajan protivnik, "Frisch-Auf" Goppingen, prvak tadašnje SR 
Njemačke te jedna od najuspješnijih rukometnih momčadi u Europi. Dvije godine 
zaredom su igrali u finalu, 1959. i 1960. godine, a drugi put (1960.) osvojili su europski 
tron. "Frisch-Auf Goppingen" u finalu je bio bolji rezultatom 13:11 (3:8).  
ORK „Partizan“ je 1972. godine postao europski prvak nakon pobjede u 
dortmundskoj Westfalenhalle u finalnoj utakmici protiv slavnog njemačkog 
Gummersbacha rezultatom 19:14. Prije toga pobijedili su redom „Genovesio“, 
„Hafnarfjordur“ i u dramatičnom polufinalu „MAI“ iz Moskve (21:14, 11:17). Suci tog 
susreta bili su Ovdal i Rodil iz Norveške. Napravili su veliki rezultat, čak nikome do 
tada nije uspjelo niti jednom klubu na prostorima bivše države. Bjelovarčani nisu 
podlegli paklenoj atmosferi, ni poruci iz Danteovog Pakla koja krasi ulaz u velebnu 
dvoranu u Dortmundu: "Vi koji ulazite gubite svaku nadu". Željko Seleš sjećajući se 
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krune svoje trenerske karijere je rekao: „Mi smo tada kao ponajbolja rukometna 
momčad u Jugoslaviji redovito sudjelovali na europskoj sceni, tako da smo u svom 
drugom finalu 1972. godine u Dortmundu, pred 14.000 (većinom) njemačkih navijača 
porazili slavni Gummersbach na njihovom parketu 19:14. Nitko prije nas nije uspio tako 
deklasirati slavne Nijemce predvođene jednim od najboljih rukometaša svijeta Hansijem 
Schmidtom. Kako je kasnije i sam Schmidt izjavio, to im je bila najgora lekcija u 
karijeri.“  
Hrvoje Horvat je bio očaran prekrasnim dočekom koji su priredili građani grada 
Bjelovara nakon povratka rukometaša ORK „Partizan“ te je prisjećavši se tih trenutaka 
u razgovoru sa novinarom Željkom Rukavinom za Bjelovarski list rekao: "Onaj doček 
što su nam sugrađani priredili u Bjelovaru je svakako vrhunac moje sportske karijere i 
takvu ljubav i poštovanje s kojom nas je ovaj grad dočekao vječno ću nositi u sebi, i 
sada kada se sjetim tih trenutaka, teško mi je zadržati emocije. Još jedno veliko hvala 
svim Bjelovarčanima za one nezaboravne trenutke." (http://www. 
selcom.hr/bjlist/0011/_38.htm) 








Stoje s lijeva: Mladen Martinović, Dragutin Matić, Marijan Jakšeković, Zvonko 
Jandroković, Željko Seleš, Boris Bradić, Hrvoje Horvat, Miroslav Pribanić, Željko 
Nimš, Albin Vidović, Nikola Hasan, Milan Usumović, Ivan Đuranec, Josip Pećina 
Čuče s lijeva: Miroslav Milinović, Nedjeljko Prodanić, Vjekoslav Šminderovac, 
Željko Jandroković, Vladimir Smiljanić 
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Pod vodstvom trenera Željka Seleša, za pobjedničku ekipu nastupali su: Zvonko 
Jandroković, Željko Jandroković, Bradić, Đuranec, Martinović, Jakšeković, Horvat, 
Pribanić, Nimš, Smiljanić, Vidović, Prodanić, Hasan i Pećina. U strijelce su se upisali 
Pribanić s pet pogodaka, Horvat sa četiri, Vidović i Smiljanić s tri i Jakšeković i Željko 
Jandroković s dva pogotka. 
Godinu dana nakon osvajanja kupa, Bjelovarčani su se ponovno našli u Dortmundu 
u finalu, ali bolji od njih bio je „MAI“ iz Moskve te su im se osvetili za prethodnu 
sezonu. Momčad Željka Seleša bila je prepolovljena i deprimirana nakon tragične smrti 
Vladimira Smiljanića "Babure", koji je poginuo nepuna dva mjeseca prije sraza s 
Rusima. Marijan Jakšeković prestao je s aktivnim igranjem rukometa, dok je Hrvoje 
Horvat tu godinu proveo u vojsci. Nedostatak trojice ključnih igrača nije mogla 
nadoknaditi ni veličanstvena predstava Albina Vidovića, koji je s 14 zgoditaka postigao 
rekordan broj pogodaka u finalnim susretima. Na kraju su Moskovljani pobijedili s 
26:23. Bolnija od samog poraza bila je činjenica da je možda i najsjajnija generacija 
bjelovarskih rukometaša počela napuštati scenu. 
Nakon toga Seleš odlazi s kormila bjelovarskih rukometaša, u trenutku kada mu je 
nedostajalo nekoliko mjeseci do dvadesetogodišnjeg neprekidnog treniranja. Smijenjen 
je 1974. godine temeljem primjedbi partijske organizacije (Kramer, 2009). 
Doduše, "Partizan" je još jednom zaigrao u polufinalu, ali ovaj put pobjednika 
nacionalnih kupova i to u bjelovarskoj dvorani protiv SC "Magdeburga" iz istoimenog 
grada. Ponovo su Bjelovarčani ostali kratki za jedan zgoditak koji ih je stajalo finala. 
Nakon poraza u Njemačkoj od četiri zgoditka razlike, u Bjelovaru je "Partizan" 
pobijedio veliku momčad, ali s tri zgoditka razlike. Puno puta je Bjelovarčanima 
manjkao jedan pogodak da odu dalje.  
Još je 1978. ORK „Partizan“ sudjelovao u europskom kupu, ali su ispali u drugom 
kolu.  
1977. godine Bjelovarčani su sudjelovali i u kupu pobjednika nacionalnih kupova, 
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2.4. Rukometni savez Bjelovara 
 Rukometni savez Bjelovara osnovan je 20. veljače 1955. godine pod nazivom 
Rukometni podsavez Bjelovar. Ivan Gregurić bio je izabran za prvog predsjednika, a 
tajnik Aleksandar Lončar. Tada je formirana muška rukometna liga na području 
Rukometnog podsaveza Bjelovara. U ligi su igrali Lokomotiva,DTO Partizan i 
Drvodjelac (svi iz Virovitice), Učiteljska škola Križevci, Fiskulturni aktiv „Ivo 
Marinović“ iz Koprivnice, DTO Partizan iz Suhopolja te Slaven, Srednjoškolac i DTO 
Partizan iz Bjelovara. Prvo mjesto je na kraju prvenstva zauzela ekipa Lokomotive iz 
Virovitice, drugo mjesto bjelovarski RK Srednjoškolac, a Rukometna sekcija DTO 
Partizan iz Bjelovara tek šesto mjesto. 
 1955. godine Rukometna sekcija DTO „Partizan“ Bjelovar organizirala je 
rukometno prvenstvo SR Hrvatske. Sudjelovalo je deset ekipa, a prvo mjesto osvojila je 
ekipa DTO Partizan iz Buja, drugo mjesto pripalo je Rukometnoj sekciji DTO Partizan 
iz Bjelovara.  
 U natjecateljskoj sezoni 1955./1956. sekcija DTO Partizan iz Bjelovara osvojila 
je drugo mjesto, a još su sudjelovale ekipe RK Drvodjelac iz Virovitice i RK Veležitar. 
Godinu kasnije, 1956. godine, ekipa bjelovarskog Partizana je na prvenstvu SR 
Hrvatske izborila plasman na završnicu Jugoslavije. U polufinalnom dijelu natjecanja je 
DTO Partizan osvojio treće mjesto, ali to nije bilo dovoljno da izbore pravo 
sudjelovanja u finalnom dijelu prvenstva (Flander, 1986). 
Rukometni savez Zajednice općina osnovan je 15. rujna 1975. godine. Udruženi 
članovi tog Saveza bili su: Rukometni savez Bjelovara, Općinski rukometni savez 
Virovitice, Općinski rukometni Odbor Daruvara, Rukometni odbor općine Koprivnice. 
Pri tim savezima i odborima djeluju Zborovi rukometnih sudaca. Ukupno je aktivno 49 
rukometnih sudaca (8 saveznih, 19 republičkih, 15 sudaca I. i 7 sudaca II. kategorije). 
Treneri na tom području su udruženi u Zbor trenera pri Rukometnom savezu Zajednice 
općina Bjelovar. U klubovima je angažirano 56 rukometnih trenera (6 diplomiranih 
trenera, 22 viša sportska trenera, 22 trenera i 6 trenera-pripravnika). 
U sezoni 1984./1985. Rukometni savez Zajednice općina Bjelovar organizirao 
međuopćinsku mušku rukometnu ligu, međuopćinsku žensku rukometnu ligu, 
međuopćinsku rukometnu ligu za omladince. U međuopćinskoj muškoj rukometnoj ligi 
sudjelovale su ekipe: RK Virovitica (II. momčad), RK Poljocentar Gola, ORK Partizan 
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Bjelovar (II. momčad), RK Čelik Križevci, RK Slavija Garešnica, RK Partizan 
Suhopolje, RK Česma Grubišno Polje, RK Partizan-Izvor Koprivnica, RK Partizan 
Ivanska (II. momčad). U međuopćinskoj rukometnoj ligi za omladince sudjelovale su 
ekipe: RK Partizan (Suhopolje), RK Poljocentar Gola, RKPartizan-Izvor Koprivnica, 
RK Čelik Križevci, RK Slavija Garešnica, RK Česma Grubišno Polje, ORK Partizan 
Bjelovar. 
U Predsjedništvo Rukometnog saveza Zajednica općina za mandat od 1984. do 
1988. godine izabrani su: Božo Jovičić kao predsjedavajući za Grubišno Polje, Marijan 
Tomec kao tajnik za Bjelovar te članovi: Petar Kanešić (Bjelovar), Tomislav Turudić 
(Virovitica), Josip Gudić (Koprivnica), Jaroslav Bogadi (Daruvar), Vladimir Bakić 
(Virovitica), Ivan Jambošić (Pitomača), Željko Seleš (Bjelovar), Zvonko Skočec 
(Bjelovar) i Krunoslav Turković (Bjelovar). 
U to vrijeme na području Saveza izgrađena su trideset i četiri asfaltirana rukometna 
igrališta, od toga je četiri bilo s električnom rasvjetom i pet sportskih dvorana (Bjelovar, 
Koprivnica, Pitomača, Čazma i Garešnica) (Flander, 1986). 
2.5. Povlačenje sa scene 
Kraj “Partizanove” dominacije dolazi 1981. godine kada klub zauzima 
pretposljednje 13. mjesto, te na taj način napušta prvoligaško društvo nakon toliko 
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3. SPORTSKA DVORANA U BJELOVARU 
Školsko-sportska dvorana u Bjelovaru izgrađena je 4. prosinca 1976. godine za 
Rođendan Republike. Bio je to dar građana i organizacija udruženog rada sportašima i 
učenicima. Dvorana je bila u sklopu Osnovne škole „Maršal Tito“ i može primiti više 
od 2 000 gledatelja. Kasnije, odlukom SIZ-a za fizičku kulturu predana je na korištenje 
ORK „Partizan“. Za izgradnju je bila zadužena tvrtka „Tehnogradnja“ koja je dvoranu 
sagradila za dvadeset mjeseci zajedno sa svojim kooperantima. Projekte za gradnju 
objekta besplatno je ustupio zagrebački arhitekt, inženjer Miljenko Smoljanović. 
Kamen temeljac za dvoranu postavio je Hrvoje Horvat, a svečano ju je otvorio dr. Josip 
Hrnčević, član Predsjedništva SR Hvatske u ono vrijeme. U ime sportaša Bjelovara na 
tom poklonu zahvalio se na toj svečanosti zlatni olimpijac Miroslav Pribanić Raban 
(Paripović, 1982). 
Za dan otvorenja dvorane priređene su rukometne utakmice pionira, omladinaca i 
veterana domaćeg „Partizana“ i gostujuće ekipe „Borac“ iz Banja Luke. Istog dana 
odigrana je prvenstvena utakmica redovnog osmog kola 1. Savezne lige između prvog 
sastava „Partizana“ i „Borca. Na toj rukometnoj predstavi zaslužnim sportašima 
Jugoslavije, odnosno članovima bjelovarskog „Partizana“ dodijeljene su zlatne značke. 
Predsjednik Izvršnog odbora SOFK-e Hrvatske Miško Jurac nagrade je uručio Horvatu, 
Pribaniću, Jakšekoviću, Vidoviću, Nimšu i Serdarušiću.  
Veterani „Partizana“ i banjalučkog „Borca“ potpisali su 1979. godine Povelju o 
bratimljenju i sporazum o suradnji nakon dugogodišnjeg prijateljstva ova dva kolektiva. 
Bjelovarčani su bili oduševljeni i do posljednjeg mjesta ispunili novoizgrađenu školsko-
sportsku dvoranu. Domaći rukometaši Peter, Đuranec, Pećina, Đurašević Pavljak i drugi 
pobjedili su u revijalnoj utakmici „Borac“ rezultatom 25:22, a odmah poslije u 
prvenstvenom susretu su također slavili rezultatom 23:22(11:11). Za banjalučki „Borac“ 
nastupili su Saračević, Jović, Karađa, Perović i drugi. Nakon četiri godine gostovanja 
„Partizanovih“ rukometaša u dvoranama u Karlovcu, Zagrebu, Varaždinu i Koprivnici 
napokon su odigrali susret u svojoj dvorani. 
1977. godine „Partizan“ i grad Bjelovar organizirali su „Trofej Jugoslavije“ na 
kojem su nastupile ekipe SSSR-a, Poljske, Švedske i Mađarske te dvije selekcije 
Jugoslavije. Igrači „Partizana“ koji su nastupali za reprezentacije Jugoslavije su: Horvat, 
Vidaković, Prodanić, Obran i Jurina. Na tom turniru je prvo mjesto i osam osvojenih 
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bodova osvojila reprezentacija Jugoslavije „A“, drugo mjesto sa sedam bodova dijelile 
su ekipe SSSR-a i Mađarske, Jugoslavije „B“ sa četiri boda bila četvrta, peto mjesto 
pripalo je Poljskoj, a posljednja bila je Švedska. Pomoćnik saveznog trenera prof. Z. 
Malića na tom „Trofeju“ bio je Z. Jandroković (Paripović, 1982). 
4. LJUDI ZASLUŽNI ZA RAZVOJ RUKOMETA 
Neki od ljudi koji su pridonijeli i zaslužni su za razvoj rukometa, a i sporta općenito 
u Bjelovaru su Vladimir Janković, Milenko Mijakić, Zlatko Pavljak, Nikola Počuča, 
Petar Rajčević, Željko Seleš, Vjekoslav Šminderovac, Marijan Tomec, Milan 
Usumović. Zahvaljujući njima rukometni sport u Bjelovaru napredovao je u velikoj 
mjeri te se proširio i stekao pozornost i mladih i starih u gradu. Svojim radom, 
upornošću i trudom napravili su velike stvari koje se pamte još i danas, počevši od 
financijskih pa sve do organizacijskih aspekata. 
4.1. Partizanovi reprezentativci 
Igrači bjelovarskog Partizana koji su zaigrali za reprezentaciju Jugoslavije su: Boris 
Bradić, Marijan Jakšeković, Mirko Bašić, Hrvoje Horvat, Ivan Đuranec, Miroslav 
Pribanić, Pavle Jurina, Stjepan Obran, Zvonimir Serdarušić, Albin Vidović, Željko 
Vidaković, Zvonko Jandroković, Željko Jandroković, Željko Nimš, Božidar Peter, 
Nedeljko Prodanić i Vladimir Smiljanić (Flander, 1986). 
4.2. Mirko Bašić 
Mirko Bašić rođen je u Bjelovaru 14. rujna 1960. godine. Bio je vratar i rukometni 
reprezentativac bivše Jugoslavije sa 115 nastupa. Bio je člam ORK „Partizana“ i RK 
„Metaloplastike“ iz Šabca. 1982. godine je sa reprezentacijom Jugoslavije na svjetskom 
prvenstvu osvojio drugo mjesto te 1986. godine prvo mjesto. Na Olimpijskim igrama u 
Los Angelesu 1984. godine osvojio je zlatnu medalju. S RK „Metaloplastika“ Bašić je 
bio pobjednik Europskog kupa nacionalnih prvaka 1985. i 1986. godine. Uz brojna 
priznanja i nagrade bio je dobitnik Zlatne značke Saveza za fizičku kulturu Jugoslavije 
(Flander, 1986). 
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4.3. Hrvoje Horvat 
Rođen je u Bjelovaru. Diplomirani je pravnik po zanimanju. Prve dvije godine živio 
je u Ivanskoj, gdje mu je radio otac. Rukometom se počeo baviti vrlo rano. Već s 15 
godina, postao je igrač prve momčadi RK "Partizan" Bjelovar. U proljeće 1962. godine, 
dobio je rukometni dres s brojem 7, koji je nosio do kraja karijere u bjelovarskom 
klubu. Poznat je bio pod nadimkom "Cveba". Trenirao je više od drugih. Surađivao je s 
Zvonkom Ivekovićem, tadašnjim atletskim reprezentativcem u trčanju preko prepona. 
Nakon 1964. godine postao je standardni reprezentativac. S klubom je osvojio sedam 
naslova prvaka jugoslavenske rukometne lige. Bio je redovito ponajbolji igrač. Nastupio 
je za reprezentaciju na Olimpijskim igrama u Münchenu 1972. i Montrealu 1976. U 
Münchenu je osvojio zlato s reprezentacijom Jugoslavije. Igrao je svih 6 utakmica i 
postigao 15 golova. U Montrealu je reprezentacija bila 5. Ponovno je igrao sve utakmice 
i postigao 15 golova. Osvojio je dvije brončane medalje s reprezentacijom na svjetskim 
prvenstvima u Francuskoj 1970. godine i u DDR Njemačkoj 1974. godine. Rekorder je 
po broju nastupa za rukometnu reprezentaciju Jugoslavije. Ukupno je imao 231 nastup i 
621 pogodak za reprezentaciju Jugoslavije te je treći najbolji strijelac reprezentacije s 
prosjekom 2,69 pogodaka po utakmici.  
1968. godine nastupio je u reprezentaciji IHF1 u Karvini u Čehoslovačkoj u susretu 
protiv Čehoslovačke, u Ljubljani 1974. u susretu s Jugoslavijom i 1975. godine u 
Dortmundu prigodom proslave 50. obljetnice Westfallenhalle u susretu protiv 
reprezentacije SR Njemačke. Nastupao je za reprezentaciju Jugoslavije 1970. i 1974. na 
Svjetskim prvenstvima te je oba puta osvojio treće mjesto i brončanu medalju.  
Bio je član ORK „Partizan“ kada je 1972. bio član ekipe koja je osvojila Europski 
kup.  Od 1978. do 1983. godine igrao za TSV „Milbertshofen“ i MTSV „Schwabing“, 
poznate njemačke klubove. U sezoni 1983./1984. bio je trener omladinaca ORK 
„Partizan“, a od jeseni 1984. godine postao je trener prve momčadi u Bjelovaru. 
Također je dobitnik brojnih priznanja i nagrada (Paripović, 1988). 
Za potrebe završnog rada napravljen je intervju s Hrvojem Horvatom, bivšim 
rukometašem ORK „Partizan“, Bjelovar, 4. svibnja 2016. godine: 
Na pitanje kako se našao u rukometnim vodama rekao je kako je u Bjelovaru rukomet 
bio veoma popularna igra. Počeo je igrati zbog brata Zdravka koji je pohađao I. 
                                                          
1IHF-International Handball Federation (Svjetska rukometna federacija) 
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osnovnu školu za muške gdje se mnogo igrao rukomet. On je tada trenirano u Partizanu. 
Horvat kaže kako njegova rukometna priča započinje sakupljajući lopte koje su kraj 
gola slali prvotimci „Partizana“ (Vidović, Peter, Rajčević, Pavljak i ostali) na igralištu 
iza stare Sokolane. Zatim je nakon skoro godinu dana trener Željko Seleš okupio njega i 
sve ostale klince u jednu ekipu i krenuli su s treniranjem kao podmladak, odnosno tada 
četvrta ekipa ORK „Partizan“. Sa svega 9 godina igrao je u 4. i kasnije u 3. ekipi. Na 
prve utakmice išli su biciklima u Ivansku. Bio je najmanji i najmlađi prvotimac. 1961. 
godine kada je imao svega 15 i pol godina počeo je trenirati s prvom ekipom. Prvo veće 
natjecanje na kojem je nastupio bio je Kup šampiona 1960. godine u Novom Sadu, bila 
je to prva velika utakmica u dresu Partizana. Već iduće godine, 1961. igrao je u finalu 
kupa šampiona u Parizu gdje je nastupio zadnjih 5 minuta. Pobijedili su 13:11 tu 
utakmicu.  
Nadimak Cveba je često zamjenjivao moje ime i prezime, a nastao je na satu 
hrvatskog ili srpskog jezika u razredu njegovog brata Zdravka. Lektira je bila „Državni 
neprijatelj broj 1.“ te se spominjao pas koji se zvao Cveba. Zdravka su prozvali tim 
nadimkom, a on je bio „mali Cveba“ kada je počeo igrati rukomet, a s godinama je 
ostalo samo Cveba. Iako ne zna zašto je brat dobio nadimak po psu, a šutljiv je, nije 
lajav! 
Prvi put  za reprezentaciju Jugoslavije zaigrao je u kolovozu 1964. godine. 
Debitirao je sa svega 18 godina i jednim ili dva mjeseca starosti. Prvu utakmicu za 
reprezentaciju Jugoslavije odigrao je protiv Rumunjske 28. kolovoza 1964. godine. U 
Budimpešti se igrao Kochach kup. Nastupile su reprezentacije Rumunjske, Mađarske, 
Istočne Njemačke i Jugoslavije. Prikazanom igrom bio je zadovoljan i trener, a i on 
osobno iako su izgubili 13:15. Zabio je tri gola na tom susretu.  
O obitelji bi mogao puno pričati, rekao je. Čitav njegov život se isprepliću 
rukometne, a kasnije i obiteljske obaveze. Roditelji su bili sportaši i uvijek su mu davali 
odlučujuću potporu u svemu, pogotovo na početku njegove rukometne karijere. Brat 
Zdravko mu je isto tako davao iznimnu i neprocjenjivu podršku. Oženio se 
rukometašicom Dunjom Šminderovac  7. travnja 1968. godine. Bilo je to jedne nedjelje. 
Rekao je treneru da se nakon utakmice ženi i da su svi dečki iz ekipe kao i on sam 
pozvani. On se samo nasmiješio svojim zagonetnim smiješkom. I tako se njegova 
rukometna obitelj vjenčanjem uvećala za jednog itekako značajnog člana. Oboje su bili 
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studenti druge godine, podstanari kod Dunjinih roditelja i za devet mjeseci dobili su 
kćer Jasenku.  Tri godine poslije rodila se i druga kćer, Vanja, a zatim još šest godina 
poslije i sin Hrvoje junior. 
Što se tiče najljepših trenutaka u karijeri kojih se uvijek rado sjeća odgovorio je 
da je bilo mnogo prekrasnih trenutaka u njegovoj rukometnoj karijeri, ali izdvojio je 
jednu, a to je osvajanje Kupa europskih šampiona 1972. godine protiv favoriziranog 
„Gummersbacha“ u Dortmundu. Slavlje nakon utakmice je trajalo duboko u noć. Bio je 
to nezaboravan doživljaj. Da ništa drugo u svojoj rukometnoj karijeri nije osvojio i 
doživio, ovo bi mu bilo dovoljno. Otišao bi zadovoljan i sretan iz sporta. To je za njega 
bio najljepši i najveći sportski uspjeh. Rekao je da on živi tako duboko u njemu i toliko 
je dojmljiva i dirljiva pomisao na njega da ni danas nije ravnodušan. Najviše lijepih 
emocija pobuđuje samo prisjećanje na tu 1972. godinu. I vrlo je važno napomenuti da se 
nitko nije nadao pobjedi tamo jer je ipak „Gummersbach“ bio dvostruki prvak Europe. 
Smatra da je san svakog sportaša osvajanje medalje na olimpijskim igrama, a on 
je to i ostvario. Osvojio je s Jugoslavenskom reprezentacijom zlatnu medalju na 
Olimpijskim igrama u Münchenu 1972. godine. 
Nakon igračke karijere radio je kao rukometni trener. 1979. godine otišao je u 
Njemačku i profesionalno igrao rukomet u Münchenu. Vratio se u Bjelovar 1983. 
godine i tu je do 1991. godine trenirao juniore i seniore. 1991. godine otišao je  ponovno 
u Njemačku, ali ovaj put kao trener. 
Igrao je na poziciji lijevog vanjskog iako mnogi kažu da je bio najbolji srednji 
vanjski na svijetu, on sebe smatram lijevim vanjskim. Od početka karijere igrao je na 
poziciji lijevog vanjskog i ta mu je pozicija najviše ležala i najviše je golova zabio 
upravo s te pozicije. Došao je na mjesto prvog lijevog vanjskog u ekipi Partizana nakon 
što je Božo Peter slomio ključnu kost i kaže da je tu imao sreće i dobio svoje mjesto u 
ekipi i dostojno ga zamijenio. Od tada je 18 ligaških sezona zaredom svaku utakmicu 
počeo u prvoj postavi. Nakon što je Jandroković prestao igrati rukomet 1976. godine, 
prebačen je na njegovu poziciju srednjeg vanjskog jer je i u reprezentaciji igrao srednjeg 
vanjskog.  
Rekordni broj golova na jednoj utakmici bio mu je 25, pobjedili su tu utakmicu 
53:21. U toj sezoni 1975./1976. godine zabio je 314 golova u 26 utakmica. Prosjek mu 
je bio 12,7 golova po utakmici.  
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Još jedna od zanimljivosti iz Horvatove rukometne karijere koju je izdvojio i 
posebno napomenuo je ta da je 3 puta igrao za reprezentaciju svijeta. Bio je najmlađi s 
22 godine, slijedeći najmlađi imao je tek 29 godina. Drugi i treći put bio je kapetan. 
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5. ZANIMLJIVOSTI O ORK „PARTIZAN“ 
Uz Omladinski rukometni klub „Partizan“ vežu se mnoge zanimljivosti, od samog 
nastajanja kluba pa sve do danas. 
5.1. Ante Kostelić 
Ante Kostelić Gips od 1975. do 1990. godine bio je trener muških i ženskih 
rukometnih klubova: Ivanić Grad, Osijek, Medveščak, Zagreb, Pelister iz Makedonije, 
Željezničar, Trešnjevku, Celje i RK „Partizan“ iz Bjelovara. Trenirao je i ženski 
rukometni klub Nürnberg, ali samo tjedan dana jer je izbacio iz ekipe ženu predsjednika 
kluba. Najduže se zadržao u Osijeku tri godine i uveo ih u prvu ligu te je sve iznenadio 
odlukom da se povuče (http://www.vecernji.hr/biografije/ante-kostelic-40). 
5.2. Ivica Kostelić 
Ivica Kostelić, najbolji skijaš današnjice, poznatiji kao "profesor" spremno se 
odazvao pozivu bjelovarskoga rukometnog kluba te prije nekoliko godina, točnije 2011. 
godine u školsko-sportskoj dvorani predsjednik kluba Željko Maletić uručio mu je dres i 
člansku iskaznicu čime je Ivica i formalno postao članom bjelovarskih "kesizubaca". 
Kostelić je spremno obećao da će u posljednjem kolu rukometne premijer lige obući 
bijeli dres i pred bjelovarskom publikom zaigrati za RK Bjelovar. Uz ostalo, uručena su 
mu i dva primjerka foto-monografije o povijesti bjelovarskoga kluba. Jedan je naravno 
za njegovoga oca Antu, popularnoga Gipsa koji je početkom 80-ih kao mladi trener 
predvodio bjelovarske rukometaše. U klupskim prostorijama čelnici bjelovarskog kluba 
Ivici su pokazali brojne fotografije iz bogate klupske povijesti među kojima su ga 
posebno zanimale one koje su otkrivale detalje iz vremena dok je klub trenirao njegov 
otac Gips. Ivica se prisjetio kako je još kao mali dolazio u Bjelovar i gledao rukometne 
treninge. Zahvaljujući svom gimnastičkom treneru Tomislav Krističeviću, 
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5.3. Ivan Đuranec i „cepelin“ 
Rođen je u Kegljevac kraj Bjelovara 6. travnja 1942. godine. Počeo je igrati 
rukomet već s 12 godina. Od 15. godine igrao je u prvoj momčadi RK "Partizan" 
Bjelovar, koji je u njegovoj debitantskoj godini bio prvak države. Za klub je nastupio 
437 puta i osvojio 6 naslova prvaka države te 2 naslova kupa. Igrao je na poziciji lijevog 
krila. Najveći uspjeh postigao je osvojivši s klubom naslov prvaka Europskog Kupa 
1972. godine. U to vrijeme, bio je jedan od najboljih rukometaša svijeta na svojoj 
poziciji. Za reprezentaciju bivše Jugoslavije debitirao je sa 17 godina. Nastupio je 74 
puta i postigao 149 pogodaka. Jedno vrijeme bio je i kapetan reprezentacije. Igrao je na 
tri svjetska rukometna prvenstva: u SR Njemačkoj 1961., Čehoslovačkoj 1964. i u 
Švedskoj 1967.godine. Igrao je i za reprezentaciju svijeta 1962. godine. 
Prvi je izveo "hlebinac", danas poznat kao "cepelin".  Izveli su ga Miroslav Pribanić 
i Ivan Đuranec prebacivajući loptu s jednog krila na drugo. Osim cepelina, u današnje 
vrijeme na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu se uči Đurančev okret. Karijeru je 
završio ozlijedivši koljeno, baš nakon jednog "cepelina". Radio je kao rukometni 
djelatnik, trener, predsjednik i sudac prenoseći znanje mladima. U Bjelovaru je osnovao 
„Rukometnu školu djevojčica“ iz koje su se izrodile danas uspješne rukometašice koje 
danas igraju u velikim klubovima. Umro je u 67. godini u Bjelovaru 13. listopada 2009. 
godine od srčanog udara (http://vukajlija.com/cepelin/494115). 
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5.4. BOK Fest 
BOK Fest odnosno Bjelovarski odjeci kazališta je festival za vrijeme kojeg se 
održavaju razni zanimljivi događaji u Bjelovaru. Prvi put održan 2003. godine na 
inicijativu bjelovarskog glumca Gorana Navojca, ove godine je bio 14. po redu BOK 
Fest. U bjelovarskom kazalištu i Domu kulture mogu se pogledati predstave mnogih 
kazališnih skupina. Na bjelovarskom Korzu održava se moto alka za ljubitelje motora te 
razni koncerti i prikazivanje filmova. Bjelovar tijekom ove manifestacije posjeti veliki 
broj glumaca iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva, najčešće iz Makedonije, Srbije, Bosne 
i Hercegovine te Slovenije, mnogo domaćih ljudi, ali i turista iz drugih krajeva. Svake 
godine se također održava i rukometni turnir na kojem već nekoliko godina zaredom 
nastupaju ekipe Ženskog rukometnog kluba „Bjelovar“, „Opća bolnica“, ekipa 
„Glumci“ i veterani Omladinskog rukometnog kluba „Partizan“. Turnir se održava ili u 
Sportskoj dvorani u Bjelovaru ili na takozvanom „starom Partizanovom igralištu“.  
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5.5. Obljetnica osnutka Rukometnog kluba Bjelovar 
Svake godine se povodom obljetnice osnutka Rukometnog kluba Bjelovar održava 
tradicionalno druženje igrača stare generacije, članova kluba ORK „Partizan“ Bjelovar. 
Veterani se tradicionalno svake godine okupljaju na legendarnom takozvanom „Starom 
Partizanovom igralištu“, sada novouređenom igralištu iznad javne garaže u centru grada 
Bjelovara.  
Povodom 59. obljetnice osnutka Rukometnog kluba Bjelovar, prije dvije godine, u 
srijedu, 19. ožujka 2014. na zajedničko druženje došli su i gradonačelnik Grada 
Bjelovara, gospodin Antun Korušec, zamjenice gradonačelnika Lidija Novosel i Jasna 
Višnjević te pročelnik za kulturu i sport u gradu Bjelovaru, gospodin Milan Mateković, 
ujedno i predsjednik Ženskog rukometnog kluba Bjelovar (http://www.bjelovar.hr 
/vijesti/rk-bjelovar-59-obljetnica/). 
 







      Izvor: http://www.bjelovar.hr/vijesti/rk-bjelovar-59-obljetnica/ 
 
Prvi red (gore): Josip Pećina, Zvonimir Varga, Vladimir Turković, Željko Vidaković, 
Miroslav Habijanec, Nikola Hasan, Marijan Jakšeković, Nedjeljko Prodanić 
Drugi red: Hrvoje Horvat, Zvonko Jandroković, Dragutin Čuković, Miroslav Pribanić, 
Tomislav Galjer, Milan Usumović, Tugomir Bublić, Novica Kovačević, Marijan Dušek, 
Mladen Martinović 
Treći red: Marijan Tomec, Mladen Tribuson, Zlatko Pavljak, Boris Bradić, Tomo 
Ribarić, gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec, Milenko Mijakić, Željko Seleš, 
Sveta Pilipović, Vjekoslav Šminderovac, Ratimir Đurašević, Krunoslav Turković 
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2014. godine na 59. obljetnici postojanja ORK „Partizan“, Gradonačelnik Antun 
Korušec je veterane bjelovarskog Rukometnog kluba pozdravio na novouređenom 
igralištu, ispred velike fotografije europskih prvaka iz 1972. godine te rekao: „Ovaj 
banner, ukras toga igrališta govori sve o zlatnoj rukometnoj generaciji. Na ovom 
povijesnom mjestu, stasali su ljudi koji su dali Bjelovaru sve, a mi se vama želimo 
odužiti na način da ovo postane pravi spomen i da o vašim pobjedama i slijedeće 
generacije znaju.“  
Povijesno igralište je zbog derutnog stanja moralo biti zatvoreno prije nekoliko 
godina. Grad Bjelovar je zajedno s Komunalcem ušao u investiciju izgradnje 
gospodarskog i sportskog objekta na mjestu starog rukometnog igrališta. Izgrađena je 
podzemna garaža s 81 parkirnim mjestom te, iznad garaže, igralište za rukomet (ali i 
mali nogomet te druge manifestacije). Bila je to investicija od 10,7 milijuna kuna 
(http://www.bjelovar.hr/vijesti/rk-bjelovar-59-obljetnica/). 
6. RUKOMETNI KLUB BJELOVAR DANAS 
Rukometni klub „Bjelovar“ ove godine u sezoni 2015./2016. igra 1. Hrvatsku 
rukometnu ligu za muške. Poznata imena Bjelovarskg rukometa današnjice su Ivor 
Vidaković, Josip Pećina, Tibor Jurjević, Igor Gašparović, Luka Tandara, Dubravko 
Grgić, Stipan Šimunović i drugi većinom mlađi igrači koji tek stječu iskustvo igranjem 
za prvu ekipu Bjelovara. 
1991. godine klub je promijenio ime u Rukometni klub „Bjelovar“ no u potpunosti 
se naslanja na svoju slavnu prošlost. 
6.1. Noviji europski uspjesi 
U poslijeratnoj povijesti Rukometni klub „Bjelovar“ nastupio je u Kupu EHF-a. 
Zauzevši 4. mjesto na prvenstvenoj ljestvici 1993. godine izborili su pravo nastupa u 
Europskom kupu. Ždrijebom su dobili češku „Karvinu“ za protivnika. Prvi susret 
odigrao se u Bjelovaru gdje su domaći rukometaši pobijedili s pet golova razlike, ali na 
uzvratnoj utakmici su se osjetili mladost i neiskustvo te su Bjelovarčani izgubili sa šest 
pogodaka razlike. Bjelovar je bio izbačen iz daljnjeg natjecanja u Kupu. 
(http://www.rkbjelovar.hr/category/povijest/) 
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6.2. Prvenstveni uspjesi 
Jedan od većih prvenstvenih uspjeha je osvajanje Republičke lige, odnosno prvog 
mjesta  Prvenstva Hrvatske 1990./1991. godine. 
Od sezone 1991./1992. RK „Bjelovar“ natječe se u 1. A Hrvatskoj rukometnoj ligi 
te su već onda počeli ostvarivati zapažene rezultate. Te sezone osvojili su 4. mjesto od 
ukupno šest ekipa. Iduće sezone, 1992./1993. pod imenom „Sirela“ zauzeli su 8. mjesto. 
Zatim slijedeće tri sezone osvajaju 6., 8. i 10. mjesto još uvijek u 1. A Hrvatskoj 
rukometnoj ligi, ali ponovno pod imenom RK „Bjelovar“. U sezoni 1996./1997. pod 
nazivom „Elektrometal“ osvajaju 10. mjesto na kraju.  
Klub u devedesetim godinama 20. stoljeća zapada u krizu koja se osjeti još i danas. 
Kriza se osjetila i u organizacijskom i u financijskom smislu što se odrazilo i na 
konačan rezultat te klub ispada u drugu ligu.  
Već od iduće sezone, 1997./1998. godine ponovno pod imenom RK „Bjelovar“ 
igraju te osvajaju pretposljednje 11. mjesto na prvenstvenoj tablici i ispadaju u 1. B 
Hrvatsku rukometnu ligu sjever gdje igraju iduće tri sezone te zauzimaju dobra mjesta 
na tablici, 3., 5. i 2. mjesto.  
2001. godine Bjelovarčani se vraćaju među najbolje rukometne ekipe u Hrvatskoj. 
Klub se napokon konsolidirao. Miroslav Pribanić, poznatiji kao Raban, okupio je 
domaće igrače koji su u to vrijeme igrali u inozemstvu i već u drugoj prvoligaškoj 
sezoni nakon osvojenog 4. mjesta ponovno je RK „Bjelovar“ izborio nastup u Kupu 
EHF-a. U drugom kolu Bjelovarčani su se sastali s belgijskim prvakom HC „Tongeren“ 
te su ispali iz daljnjeg natjecanja. U sezoni 2001./2002. zauzimaju 13. mjesto, sezonu 
poslije odlično 4. mjesto. u sezoni 2003./2004. osvajaju 11. mjesto te ponovno ispadaju 
u niži rang natjecanja. U 2. Hrvatskoj rukometnoj ligi sjever igraju u sezonama 
2004./2005., 2005./2006., 2006./2007. (http://www.rkbjelovar.hr/povijest-kluba/)  
U sezoni 2007./2008. rukometni klub „Bjelovar“ igrao je Dukat 1. HRL za muške te 
osvojio 15. mjesto od šesnaest ekipa koje su se natjecale u ligi te sezone. Iduće sezone, 
2008./2009. ostvarili su nešto bolji rezultat te osvajaju 11. mjesto. Sezona 2009./2010. 
pokazala se još boljom te su završili na 10. mjestu na tablici.  Jedan od boljih rezultata u 
novijoj povijesti bjelovarskog kluba bilo je osvajanje 3. mjesta u Premijer ligi u sezoni 
2010./2011. sa osvojenih 39 bodova odmah iza RK „Zagreba Croatia osiguranje“ i RK 
„Nexea“ iz Našica. U sezoni 2011./2012. osvojili su nešto skromnije 8. mjesto, a sezonu 
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poslije 7. mjesto. U Premijer ligi u sezoni 2013./2014. osvajaju na kraju sezone 24 boda 
što je bilo dovoljno za također skromno 9. mjesto. Sezona 2014./2015. bila je posljednja 
u Premijer ligi, Bjelovarčani su zauzeli pretposljednje 13. mjesto te ispali u niži rang 
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7. ZAKLJUČAK 
Rukomet je sport koji je svojim vrhunskim uspjesima značajno pridonio 
prepoznavanju Grada Bjelovara kako u bivšoj Jugoslaviji tako i danas u Hrvatskoj, ali i 
šire te samim time ima sjajnu međunarodnu reputaciju. Rukomet ne samo u Bjelovaru 
već i u Hrvatskoj ima neupitnu vrijednost. Bio je to, a i danas je, sport djece i mladeži 
koji je široko zastupljen u školama i rukometnim klubovima. Upravo se rukomet u 
Bjelovaru i počeo igrati u srednjim školama najviše te su se nakon toga počeli osnivati u 
rukometni klubovi u takozvanom „gradu rukometa“. Rukometni sport u Bjelovaru ima 
dugačku tradiciju, prvi put u Bjelovaru počeo se igrati davnih tridesetih godina 20. 
stoljeća, a prvi zapaženiji rezultat bio je nastup Srednjoškolske reprezentacije Bjelovara 
1939. godine u Zagrebu na turniru sa srednjoškolskim reprezentacijama Varaždina i 
Zagreba. Tek nekoliko godina kasnije, 1955. godine osnovan je ORK „Partizan“. Prije 
njega postojala su već dva kluba u Bjelovaru, a to su „“Srednjoškolac“ i „Slaven“. 
Rukomet je nakon drugog svjetskog rata oživio u Bjelovaru i ostvarili su mnoge 
rezultate europske i svjetske vrijednosti. Bjelovar je pod vodstvom trenera Željka Seleša 
u jednom dužem razdoblju hrvatskog rukometa žario i palio domaćom, ali i 
međunarodnom rukometnom scenom. 
Nakon sjajnog razdoblja u trajanju od skoro dva desetljeća, u kojima se europski 
kupovi nisu mogli zamisliti bez bjelovarskih rukometaša, dolazi do velikih promjena u 
igračkom i trenerskom kadru, koji su rezultirali dubokom krizom i slabijim rezultatima, 
pa je pretpostaviti da će nakon krize i pronalaženja identiteta Bjelovarčani opet pronaći 
svoju rukometnu vertikalu. Bjelovarska rukometna škola iznjedrila je sjajne rukometaše 
od kojih su mnogi svojim darom do krajnjih granica ne samo oplemenili europski 
rukomet već ga doveli do savršenstva. U galeriji bjelovarskih rukometnih veličina 
posebno mjesto zauzimaju sedamnaestorica veličanstvenih, rukometni reprezentativci 
Jugoslavije. To su: Boris Bradić, Marijan Jakšeković, Mirko Bašić, Hrvoje Horvat, Ivan 
Đuranec, Miroslav Pribanić, Pavle Jurina, Stjepan Obran, Zvonimir Serdarušić, Albin 
Vidović, Željko Vidaković, Zvonko Jandroković, Željko Jandroković, Željko Nimš, 
Božidar Peter, Nedeljko Prodanić i Vladimir Smiljanić. 
To je bjelovarska rukometna prošlost na kojoj počiva rukometno sutra Bjelovara. 
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POPIS PRILOGA 
Slika 1. Rukometaši Partizana 1977. godine 
Slika 2. Igrači ORK „Partizan“ na aerodromu u Dusseldorfu 
Slika 3. Soba Hrvoja Horvata 
Slika 4. Soba s priznanjima 
Slika 5. Željko Maletić, Željko Vidaković i Ivica Kostelić 
Slika 6. BOK Fest 2016. na „Partizanovom igralištu“ 
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Tablica 1. Savezna liga 1958./1859. godine 
Tablica 2. Savezna liga 1960./1961.. godine 
Tabilica 3. Savezna liga 1966./1967. godine 
Tablica 4.  Savezna liga 1967./1968. godine 
Tablica 5. Savezna liga 1969./1970. godine 
Tablica 6. Savezna liga 1970./1971. godine 
Tablica 7. Savezna liga 1971./1972. godine 
Tablica 8. Savezna liga 1976./1977. godine 
Tablica 9. Savezna liga 1978./1979. godine 
